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τής περιοχής τών εκβολών τού Δούναβη αναμείχθηκε μικρή τουρανική η 
ούνική φυλή, πού είχε έγκατασταθή εκεί κατά τον Ζ' αί., καί πήρε απ' 
αυτούς τό δνομα, δπως αργότερα πήρε από τους Σλάβους τή γλώσσα. 
Αυτή ειΛιι, με λίγα λόγια, ή καταγωγή τών σημερινών Βουλγάρων, κατά 
τον κ. Κεραμ. 
Ό κ. Κυρ. πιστεύει δτι ή θεωρία αυτή, δσο τολμηρή καί αν φαίνε­
ται, θα θέση τά σχετικά μέ τήν καταγωγή τών Βουλγάρων προβλήματα 
επάνω οέ νέα ορθότερη επιστημονική βάση και θα προκαλέση νέες συζη­
τήσεις. Παρατηρεί δμως ορισμένα αδύνατα καί ασαφή σηαεΐα, πού τά ση­
μειώνει καί τα αναπτύσσει στό μεγαλύτερο μέρος τού βιβλίου του (σελ. 
16-48) μέ τό σκοπό να βοηθήση τον κ. Κεραμ. στην καθαρότερη σύλλη­
ψη καί διατύπωση τής θεωρίας τον. "Ετσι διερευνά τήν ύπαρξη τών 
βονργαριών, καθορίζει ακριβέστερα τήν έκταση τους καί συμπληρώνει τά 
σχετικά μέ τήν ερμηνεία τού ονόματος Βούλγαροι τών βυζαντινών κειμένων 
(σελ. 6-21). Ή διασάφηση μάλιστα τής εννοίας τού ονόματος αυτού απα­
σχολεί τον κ. Κυρ. ειδικά σέ δυο χωριστά τμήματα τού βιβλίου, πού έχουν 
τους εξής τίτλους: Οΐ προ τού Άσπαρούχ Βούλγαροι (σελ. 21-40).— Οΐ 
Βούλγαροι τού Άσπαρούχ (σελ. 40-43). Κατόπιν σέ σύντομη καί σαφή 
ανακεφαλαίωση συνοψίζει τά συμπεράσματα τής μελέτης του (σελ. 43). 
Στό τέλος τού βιβλίου (σελ. 44-50), σαν σέ παράρτημα, δ κ. Κυρ. 
εξετάζοντας τό ζήτημα τού εποικισμού τών Σλάβων στή νότια Ελλάδα δια­
τυπώνει τήν πειστική γνώμη, δτι τα σλαβικά τοπωνύμια της δέν τά 
έδωσαν Σλάβοι δούλοι, δπως νομίζει δ κ. Κεραμ., αλλά δλιγάνθρωπες καί 
πρωτόγονες πάτριες Σλάβων ποιμένων, πού μετακινώντας τά κοπάδια τους 
επάνω στα βουνά καί τά δάση διείσδυσαν ειρηνικά στον τόπο. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Άνχ. Σ. Τούοα, Ή βουλγαρική δολιότης καί οΐ ανθελληνικοί διωγμοί 
εν τή Ανατολική Ρωμυλία. (1900- 19ο ;,.. [Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 
Εθνική βιβλιοθήκη άρ. 13]. Θεσσαλονίκη, 1949. 8ο σ. 31. 
Ό κ. Τούσας, αφού εκθέτει σύντομα τις σχέσεις τών Βου?^γάρων μέ 
τό βυζαντινό καί μέ τό τουρκικό κράτος, φθάνει στό ρωσοτουρκικό πόλεμο 
τού 1877- 1878 καί στό Βερολίνιο συνέδριο (1878). Κατόπιν διεξοδικά πια 
πραγματεύεται τήν ανθελληνική κίνηση στή Βουλγαρία καί στην 'Ανατολική 
Ρωμυλία. Ή αξία τής εργασίας τού κ. Τ. έγκειται κυρίως στην αφήγηση 
τών γεγονότων, πού διαδραματίστηκαν σιιήν Φιλιππούπολη, γιατί τήν εποχή 
εκείνη δ συγγραφέας υπηρετούσε ώ; καθηγητής στα Ζαρίφεια Εκπαιδευ­
τήρια τής πόλης αυτής καί έτσι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας τών βιαιο­
πραγιών τών Βουλγάρων. 
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Πόση είναι ή χρησιμότητα τών εργασιών αυτών για τή γνώση τού 
έξω 'Ελληνισμού δεν είναι ανάγκη να τονιστή. Πρέπει δμως να βιαστούμε, 
γιατί σύντομα θα λείψουν οΐ γέροι πρόσφυγες και τά αρχεία τών συλλόγων 
τους, πού κρύβουν κάποτε ενδιαφέροντα έγγραφα, θα ίταραπεταχθούν καί 
ίσως καταστραφούν. 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Φιλ. Δραγούμη, Προσοχή στή Βόρειαν 'Ελλάδα 1945-1948. ['Εται­
ρεία Μακεδόνικων Σπουδών. 'Εθνική βιβλιοθήκη άρ 12]. Θεσσαλονίκη, 
1949. 8ο σ. 72. 
Στό βιβλίο αυτό δ κ. Δραγούμης συγκεντρώνει καί ανατυπώνει ορι­
σμένα άρθρα δημοσιευμένα μεταξύ 1945-1948 στην «Πολιτικήν Έπιθεώ-
ρησιν>, καθώς καί σέ διάφορες ελληνικές εφημερίδες τού εξωτερικού, τών 
'Αθηνών καί τής Μακεδονίας. Στα άρθρα αυτά εκθέτει ενδιαφέρουσες καί 
αξιοπρόσεκτες απόψεις του για επίκαιρα εθνικά ζητήματα, πού αναφέρονται 
στην 'Ελλάδα καί ειδικά στή Βόρειαν 'Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθή ιδιαί­
τερα τό άρθρο του « Ή σπονδυλική στήλη τής Ελληνικής χερσονήσου> 
(σελ. 46-71). 
Απ. ΒΑΚΑΛΟπΟΥΛΟΣ 
Ά&αν. Χρυσοχόου, Οΐ βόρειες επαρχίες τής 'Ελλάδος καί οΐ βουλ­
γαρικές βλέψεις. ['Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Μακεδόνικη λαϊκή βι­
βλιοθήκη άρ. 1]. Θεσσαλονίκη, 1942. 8ο σ. δ '+38. 
Μέ τό βιβλίο αυτό τού κ. Χρ. ή «'Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου­
δών» εγκαινίασε τή «Μακεδόνικη Λαϊκή Βιβλιοθήκη», πού σκοπό έχει 
να εκλαΐκευση και να μεταλαμπαδεύση στους κατοίκους είδικά τής Μακε­
δονίας τά πορίσματα τής επιστημονικής έρευνας, πού αναφέρονται στα 
διάφορα προβλήματα της. Ή έλλειψη τής βιβλιοθήκης αυτής έγινε αισθητή 
κατά τή διάρκεια τής Κατοχής, Ιδίως μέ τήν ένταση τής ανθελληνικής 
προπαγάνδας τών Βουλγάρων, πού απέβλεπαν να προσαρτήσουν στό κρά­
τος τους εδάφη τής ελληνικής Μακεδονίας καί Θράκης. Γι' αυτό ως πρώτο 
δημοσίευμα τής «Μακεδόνικης Λαϊκής Βιβλιοθήκης» εκυκλοφόρησε τό 
επίκαιρο έργο τού κ. Χρ., δ δποίος αφού ανατρέχει ως τήν πρώτη εμφά­
νιση τών Βουλγάρων στην ιστορία καί εξιστορεί πολύ σύντομα τους αγώνες 
τους εναντίον τού Βυζαντίου, καθώς καί τήν υποταγή τους στους Τούρκους, 
διαπραγματεύεται κατόπιν κάποος εκτενέστερα τήν άνθελλί|νική δράση τών 
Βουλγάρων κατά τον ΙΘ' καί τις αρχές τού Κ' αι. Τέλος σέ χωριστό τμήμα 
τού βιβλίου του δ κ. Χρ. εξετάζει τήν εθνολογική σύνθεση τών πληθυσμών 
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